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DE L A P R O V I N C I A DE L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
iMtgt 4«< laa 8na. A i t i l d w 7 8«s*-1 
Vw MRrMrMdu si AMiita, 4 i i p w d i i a I 
t « i >• *!• u « t aap lu n «1 «itta d* Qo«-1 
«Mikn , ds»4* * « m u i M n * kaite «i ral-1 
Lee S e s r a t u i » n l d t i t e (U MAMCTU j 
(M BoLicvcnn EslMatoudM «duat l fc - ; 
•cifet, pan n «MnMlaaat i ia , q » dtb»- i 
M Tu t t i a i r» uct> af» | 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Baratr f twwliCoatadarfa i * 1» Dipntición proTipcwl, a cuatro pe-
«atea « u a a n t a «AIÍÍBU al tiimoatn, cebo Mwtaa al aeineatre j qninea 
paaatkj al aüoi * laa partiaoluaa, pagadaa al solicitar la ítucripetón. Los 
pagaa da loara da la eapital aa baiinpor libran»* del Giro mutuo, admi-
Hfidoaa «61» taHoa att iMamaripeioMa n» t i imwtra, j imieamenta por la 
fraaeioa da paaata qaa: Mil ta. Laa laaerípeioaea atrasada* sa cobran con 
•naaate utoponlouL 
Loa ATñstaftiaatoa da «ata proTincia abonarin la snaaripeido con 
«naglo a la weala Isaarta «a a i i euu da la Comisión provincial publicada 
•a lea a Cauros da «ata BOLSTIK da lecha 20 T 22 da diciembre de 1S06. 
Laa JuKgadoa mtmielpalee, sin distinción, dies pesetas al atio. 
MAme» sctlto, relntiaineo cintjmoa de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diepoeioioneo de las autoridades, excepto las qos 
! aean a instancia de parte no pobre, aa iusertarin ofi-
cialmente, asimismo cunlquier anuncio concerniente al 
aervicio nacional que dimane de las mismas; lo de i n -
i teréa particular previo el pago adelantado de Teinta 
i e¿ntimoB de peseta por cada linea de inserción. 
Loa anuncios a que hace referencia Ja circular da la 
Comisión proTincial, fecha 14 de diciembre de 1905, aa 
enmpiimiento al acuerdo de la Diputación de 30 de no-
I Tiembre de diebo año, y cuja circular ha eidopubh-
j cada en los BOIBTINIS OFICIALIS de '&>y 32 de diciem-
bre j a citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que 
en mencionados BOLETINES «e inserta. 
PARTE O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
O K I CONS3JO DE MINISTROS 
S. M el KÜY Don AOoew XIII 
( « . D. G.>, S. M . ta RUNA DO»» 
Victoria Esgsnta y SS. AA. RR. «1 
Pifeclf • á* Ashirlw • iahniw, con-
M M S I B not t fe l M n i laportwto 
D« IÍM! iHJulIcto átt intt* tai 
•MRte r»n«BM 4* in Aaeiwti RMI 
¡eiata del día 13 da enero de 19%) 
Gobierne eíiij i t It proilnel* 
La Jefatura de Obrai Públlcai 
participa flue, srgdn le comunica t i 
Ingeniero encargado de la carretera 
d» Ambasmcits» a l o i Pnentet de 
Gatln, en el kilómetro 14 de la 
mltma hoy, dude lince roá» de dos 
metes, un automóvil ebandonado, 
•In que apeiar de le* averlguaclonei 
pnctlcadat. >e huya podido laber 
<iulén tea el dueño. 
Lo que le enuncia en eite perld 
dlco ofíclnl pera que el que te crea 
con derecho, lo retire de la vía pú 
bllca en el término de quince dlat; 
de lo contrario, se venderá en pú 
bllca tubaata. 
León 12 de enero de 1920. 
Bl Gobernador, 
Edgardo Rosón 
E L E C C I O N E S 
REUACIÓN de lo? locales deilgnadot 
- por laa Juntas manlclpales del 
Censo electoral que a continua-
ción te expresan, para tas elec-
ciones que tengan lugar en el ello 
de 1920: 
Calzada del Coto—El antiguo 
loca) de |p Escuela de niños de este 
pueblo de Calzada, alteado en l i 
planta b-|fl de la Casa Consistorial. 
Maraña.—La Eicnola de ñifla* de 
este pueblo. 
Palacios de la Va'daema.—La 
Escuela de nlflos de esta VI la de Pa-
lacio» y su caKe de Bufa'apluma. 
Paerie de Domingo Flórez.—L.* 
Escuela de nlfioi de esta vil:» 
Valverde Enrique.—La Etciiela 
que existe en esta localidad. 
Sega de Espinaredá.—La E i -
cuela de nlfios de esta Villa. 
\ega de Infanzones.— La Cata-
Escuela de este pueblo. 
Vega de Valcarce.—Distrito de 
Vega de Valcarce: la Caia-Eicuela 
de nlflos de Vega de Valcarce,—Dis-
trito de Herrerías: la Casa-Escuela 
de r.iflos de Herrerías de Valcarce. 
Segaquewioda.—l* Cata-Btcue-
la de Pnlaiuelo. 
Vegarienia.—La Eicuala mixta 
de ésta villa. 
Vegas tíel Condado.—Distrito de 
Vegas del Condado: el Juzgado mu-
nicipal de esta Villa.—Distrito de 
San Clprlam: la Casa-Escuela de 
nlflos de este pueblo. 
Villabraz.—La Cata-Escuela de 
Vlllabraz. 
Villadangos.—La Casa Escuela 
de nlflos de este pueblo. 
VUladeeaMS.—Distrito de Villa* 
decanes: le Escuela mixta de Villa-
decanes.—Distrito de Toral de los 
Vados: la Escuela nacional de nlflos 
de Toral de los Vsdot 
Villademor de la V*ga.—Lt Es-
cuela, de nlflos de este pueblo. 
Vfl/<T¿vjí«¡n.-Dltlrlto 1.*: la Ca-
se-Escuela d* Viilegstón.—Distrito 
g.°: ' la Cam-E'.cuela rft* Manzima!. 
Villahornai».—Ls Escuela de es-
ta villa. 
Villamañdn —La Eicuela gra-
duada de ñiflas, situada en la Pieza 
Mayor. 
Víllameg:i.—Li Casa-Escuela de 
VIHamegli. 
VUtamizar.—la Escuela de VI-
Itamlzar. 
Viilanneva de las Manzanas.— 
La Escueia pública de este pueblo. 
V// aqaejida.—Vi Escuela de nl-
flos de t i t n loceli tad. 
Villarejo.—Distrito 1 la Escue-
la de nlflos de Villarejo. -Distrito 
2 °: la Escuela de nlfiis de Villorín. 
Vütaseldn —El local Inleptndleit-
te de la Bscusla de Vlllaselán. 
Villatariel.—Distrito 1.°: la Ca-
s» Escuela de VlilaturM — Distrito 
2.°: la Casn-Escuela de VlllarroniK 
V i l t a z a l a . - L i Escuela de Villa-
< zata. 
Villazanzo.—La Escuela nacio-
nal m'xta del expresado pueblo, sita 
en la calle Mayor, núm. 21. 






C i r c u l a r 
Espirado el plazo de recaudación 
' voluntarla del Contlnginte provin-
: clal, correspendlente al tercer tri-
mestre y anteriores, se pone en co-
nocimiento da los Sre*. Alcalde* de 
la provincia, que se procederé al co-
bro de dichos descubierto* por la vía 
ejecutiva, una vez transcurra el pla-
zo de cinco dlat desde la Inserción 
de este anuncio. 
Lo que se pone en coneclmlento 
, de los Sres. Alcaldes de lo» Ayunta 
míenlos deudores, en evitación de 
: los gastos queelprocedlmientp eje-
; cuilvo ha de ocastonarlet. 
j León 13 de enero de 1920.»-EI 
Arrendatario, Baldomcro Oonzilez. 
Don Federico Iparragulrre Jlmé 
nez, Secretarlo de la Audiencia ; 
provincial de León. 
Certlflcc: Que en el alarde veri-
ficado el día 16 del actual, han sido 
comprendidas las causas que a con-
tinuación se dirán, asi como los ju-
rados q je por sorteo ha correspon-
dido conocer de las mismas, cuyos 
nombres y vecindades, por partido* 
judiciales, también se expresan a 
continuación: 
Par t ido Judicial de Valencia 
de Don J o a n 
Cansa por violación, contra Mi-
guel A'onso, señalada para el día 90 
de enero próximo. 
Otra por homicidio, contra Lucas 
Escudero, seflilada para el mismo 
día que la anterior. 
Otra por rebo, contra Ricardo 
B'anco, leflalaja para el dia 31 de 
dicho mes, 
JURADOS 
Cabezas de famil ia y vecindad 
D. Benito Baro, de Cabreros 
D. Martin Bsrrientos, de CastIIf ilé 
D. Francisco González, de Clmanas 
D. Francisco Carpintera, de Fresno 
D. Olegtrlo Cascón, d? Gordoncillo 
D. Marcelo García, de Valdemora 
D. Ramón A Vdrez. de Va!devimbre 
D . Manuel Pérez, de Valverde En-
rique 
D. Santiago Argüello, de ViUebraz 
D. Ensebio Ferntndez, de Villade-
mor 
D. Pablo Carro, da Vlünmañán 
D, Lázaro Rodríguez, d» id. 
D. Luit Bsrrfentoi, de Villaceiama 
D. Alejo González, de Riego 
D. Ignacio Murciego, de Villaman-
do* 
D. Angel A'egre, do Vs'devimbre 
£>. Vicente Laguna, de Rebollar 
D. Lorenzo Huttgj , de Algadefe 
D. Angel Andrés, de Villavidel 
D. Angel Luis Morán, de Fresno de 
la Vega 
Capacidades 
D, Julián Gallego, de Matadeón 
D. Julián Luengo, de Vglvsrde En-
rique 
D. Manuel Sáez, de Valencia 
D . Emilio Garrido, de id. 
D. Valentín Alonso, dt Matndedn 
D. Pedro E. Bermejo, rf? Rellegos 
D. Antolln Berdtjo, d- Pslanqulnos 
D. Andrés Panero, de Santas Martas 
D . Anastatlo Alonso, de Valencia 
D. Manuel Catteilanos, da Cattro-
v»ga 
D. Arestet Redondo, de Valencia 
D. Angel Rodríguez, dt Sm Pedro 
D. Prudencio Blaiicu. ds Santa Ma-
ría 
D. Manuel Fa'cán, de Valencia 
D. juan Alonso, de Vüittnueva 
D. Pedro Pérez, d ; Mallüot 
S U P E K N U M E R A K - O S 
Cabezas de familia vecindad 
D, Mariano Pedrosa, ds León 
D. Msnuíl Robles, de W. 
D. Alejandro Slerr.?, án id. 
D. Miguel Vidal, de Id. 
Capacidades 
D. Francisco Actvedj, d i León 
D. Ricardo González, i - i d . 
Y oara que const?, a !OÍ efsetos 
del art. 48 te la ley dr! Jurado, y 
pera su Inserción un el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido ¡a 
presente, visada por ei Sr. Presi-
dente, y sellada con "! de asta Au-





de 1919.—Federico Ipamaul r re .» 
V.0 B.s: Bi Presidenta, Jo»é Rodrl-
gutz. 
ANUNCIOS OPICIALBS 
(Conclusión) ( I ) 
Don Julio Llama» Prieto, nuxlllir del 
Arrendatario del ierviclo de Ja co-
branza de lat contribuclonu.en 
el Ayuntamiento de Vlllacé. 
Hago laber: Que en el expedien-
te que Instruyo por débitos de la 
contribución rústica, correspondien-
te a ios años de 1907,1908, 1909, 
1916 y 1917, se ha dictado, con fe-
cha ao hoy, la siguiente 
tProvidencia.—No habiendo sa 
««fecho los deudores que • conti-
nuación se expresan, sus descubier-
tos pera con la Hacienda, ni podido 
realizarse los mismos por el embar-
go y Venta de bienes muebles y 
semovientes, se acuerda la enaje-
nación en pública subasta de los in-
muebles pertenecientes a cada uno 
de aquellos deudores, cuyo acto se 
verffteati bajo mi presidencia el día 
18 del corriente mes, y hora de las 
nueve, en el local de la casa de 
Ayuntamiento de Vll lacé, siendo 
posturas admisibles en la subasta, 
los que cubran- las dos terceras 
partes del importe de la ca/líal/za-
clón.t 
Notiffquese esta previdencia a los 
deudores y anuncíese al público por 
medio de edictos en las Casas Con-
sistoriales y en los pueblos donde 
residen 'os deudores, aií como tam-
bién en el BOLBTÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Lo que hago público por medio 
del presente anuncio; advlrttendo 
para conocimiento de los que de-
seen tomar parte en la subasta 
anunciada, que se establecen la* si-
guientes condiciones, t n cumpli-
miento a lo dispueito en el t t. 95 
de la Instrucción de 26 de abril 
de 1900: 
1.a Que ios bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de pioce-
der, son los tiguientes: 
Maila Apaildo Torres—Una tie-
rra, en BsRamsrlel, a Pasafuelles, 
hice 8 áreas 56 centtdreat: linda 
O., Pedro Rodríguez; M . , senda; 
P., Catalina Cabillas, y N . , Luis.Ca-
ño, capltellzada en 60 pésetes, Va-
lor para la subasta 40 pesetas. 
Otra a Canal te Arena, hace 8 
áreas 56 c-ntláreai: linda O., lle-
nas de Francisco Martínez; M . , ca-
mino; P., Juana Santos, y N , An-
tolln Alvarez, capitalizada en 60 
pesetas, Valor para la subasta 40 
pesetas. 
Pueblo de Villamañán 
Antonio Preda Mayo—Una «erra 
en Vlllacé y sitio de las Janas, hace 
8 áreas 56 centlártas: linda O., 
Santiago Rey; M , adll; P., su par-
tija de JuanDomlng-jez, y N . , adll; 
capitalizada en SO pesetas, valor 
para la subasta 55 pesetas 55 cénti-
mos. 
Otra en dicho pueblo, al camino 
alto, hace 8 áreas 56 centláreas: lin-
da O.. Bernarda Carro; M . y N . , 
Ellas Solls, y f . . su partlja de Juan 
Domínguez, capitalizada en 40 pe-
setas, valor para la subasta 26 pese-
tas 67 céntimos. 
Angel Vlllamandoa—Una viña, 
hoy tierra, en Vlllacé, a las Pasga-
(l) Véate el BOLETÍN OFICIAL cúme-
tv 123 (3 * plana), correspondiente al día 
¡ í del actual. 
ras, hace 30 áreas 26 centláreas: lin-
da O., senda; M . , Bonifacio Fernán-
dez; P. y N . , adlles, capitalizada en 
180 pesetas, valor para la subasta 
120 pesetas. 
Antonio Callo.—Un barclllar, en 
Vlllacé, a la cuesta, hace 17 áreas 
12 centláreas: linda O.. Benubé Ja-
bares; M , senda; P.. Felipe Rodri-
gues, y N . , Pedro Rodríguez Co-
Icmbret, capitalizado en 120 pese-
tas, Valor para la subasta 80 pese-
, tas. 
< Andrés Blanco Berlín—Una VI-
lia, hoy tierra, en Vlllacé, a las car-
, dosas, hace 8 áreas 56 centláreas: 
; linda O., adll; M . , Ejido; P., Ber-
narda Rodríguez, y N . , senda de 
( las cardOéas, capitalizada en 40 pe-
i aetas, valor para la subasta 26 pe-
' setas 67 céntimos. 
Otra en dicho término y li t io, ha-
ce 17 áreas 12 centláreas: linda O., 
M . y N . , Ejido; P-, senda de las 
cardólas, capitalizada en 80 peie-
tas, valor parala subasta55pesetas 
56 céntimos. 
Barnabé Jibarea—Una v;lU en 
Vlllacé, a las Calaveras, haca 42 
áreas 80 centláreas: Ifnda O., eraa 
de Juan Pile o; M . , fijldo; P., Eme-
, blo Monilel, y N . , edil, capitalizada 
en 280 péselas, Valor para la subas-
ta 186 pesetas 67 céntimos. 
Dionisio Sánchez Rodríguez.—Un 
barclllar en Viilacé, Canal dr Car-
diel, hace 4 áreas y 28 centláreas: 
- linda O., Félix Parra; M . , camino 
del molino; P., su partlja de Hipó-
Uto Martínez; capltaizado en 80 pe-
setas, Valor para la subasta, 55 pe-
setas 58 céntimos. 
Franclico Prieto Merino.—Una 
Viña,hoy tierra, en Vlllacé, a la Cruz, 
hace 6 áreas y 42 centláreas: linda 
O., Segundo Flórez; M , , Tomás 
Prieto cantara; P., Josefa Qulntanl-
lla, y N . , Vicenta Merino Andrés; 
caplialLata en 40 pesetas, valor 
para la subasta, 26 pesetas y 67 
céntimos. 
Otra en dicho término, a Mata-
gos, hace 8 áreas y 56 cenkláress: 
linda O , tierra desconocida; M . , 
Tomás Pílelo Cántara-, P., León Vi-
vas, y N . , herederos de Francisco 
López; -capitalizada en 60 pesetas, 
Valor para ta subasta, 40 peseta». 
Félix Prieto Garda.—Una villa 
en Vlllacé, a la senda del Iruclo, ha-
ce 77 areus y 4 centldreaj: llnd-i O., 
José María Martínez; M . . senda; P., 
Qablno Fernández, y N . , adll; ca-
pitalizada en 480 pestt&s, Valor para 
la subasta, 320 peaetas. 
Felipe Martínez Prieto.—Una Vi-
lla, hoy tierra, en Vlliacalbiei, a los 
largos, hace 25 áreas y 68 centl-
áreas: linda O., senda; M. y N . , 
ediles, y P., camino de Vlllaiobar; 
capitalizada en 160 pesetas, Valor 
para la aubasta, 106 pesetas y 67 
céntimos. 
Indalecio Delgado González.— 
Una Viña, en Vlllacé, a las Calave-
ras, hace 21 áreas y 40 centláreas: 
Ifnda O., Esteban Fernández; M . y 
P., Modesto Alonso, y N . , Juan 
Alonso; capitalizada en 120 pesetas, 
Valor para la aubasta, 80 pesetas. 
Francisco Pérez Martínez.—Una 
Vina, hoy tierra, en Vlllacé, a Canal 
de León, hace 21 áreas y 40 cent!-
: áreas: linda O., heredaros da Sllve-
rlo Martínez; M . , herederos de Pas-
cual Borraz; P., Pollcarpo Rodrí-
guez, y N . , senda; capitalizada en 
120 pesetas, valor para la aubasta, 
SOpasetas. 
| Isabel Andrés Eredla.—Una villa, 
en Vlllacé, a las llnaceras, hace 8 
áreas y 56 centláreas: linda O., Ro-
sendo Prada; M . y N . , adlles y Ci-
priano Aionso; capitalizada en 60 
paaetaa, valor para la subasta, 40 
pesetas. 
José Gómez Casas.—Una viña, 
ea Vlllacé, a Canal de Bastos, hace 
8 áreas y 56 centláreas: (inda O., 
adll; M . , Juan De gado; P., con el 
deudor, y N. , Saturnino Fuelles; ca-
pitalizada en 60 pesetas, Valor para 
la subasta. 40 pesetas. 
José Prieto Garda.—Una Vida, en 
Vlllacé, a Canal deCardlel, hace 17 
áreaa y 12 centiáreai: linda O., Ce-
lestino Bsce; M . , sendo; P. y N , 
adlles; capitalizada en 12) pesetas, 
Valor para la subasta 88 pesetas. 
Juan Celemín Barjón.—Una villa, 
en Vlllacé, a Canal de Cardlel, ha-
ce 17 áreas y 12 centláreas: linda 
O., Ladislao A'onsr; M . , herederos 
de Matloz González; P-, Ventura 
Bardejo, y N , camino; capitalizada 
en 120 pesetas, valor para la subas-
ta 80 pesetss 
Laureano Radrlgurz Rodríguez.— 
Una vida, en Vlllacé, a Vaidebela-
cas, h*ce 25 áreas y 68 centláreas: 
linda O., bjrrial de Joié Montlel; 
M. . Gregorio Coiado; P , el mismo, 
y N , José Monde!; capitalizada en 
500 peseter, valor para la subasta 
200 pesetas. 
León Vivas O.iiafii.— Uia Vina, 
hoy tierra, en Vlllacé, a Matagos, 
face 25 áreas y 63 centléreai,: linda 
O., Tcntás Prieto; M . senda de la 
traviesa; P.. Tomás Pérez, y N.f 
adll; capitalizada en 12J pesetas, 
Valor para la subasta 80 p Metas. 
León Sastre Cadenas.—Una vi-
na en Vlllacé, a Motagas, hace 42 : 
áreas y 80 centláreas: linda O., he-
rederos de D. Pedro Martínez; M , 
partlja da Cayo Sastre; P., quiño-
nes, y N . , con el pozo; capitalizada 
en 240 pesetaa, valor para ia subas-
ta 160 pesetas. 
Leandro Martínez Ncíra.—Una 
tierra, en Vlllacé. a las CalaVsraa, 
h ice 21 áreas y 42 centláreas: linda 
O., Bernabé Jsbares; M . , Pedro 
Prieto; P., herederos de Jjan P/le-
to, y N . , camino; capitalizada en 
210 pesetas, valor para la subjsia 
140 pesetas, ( 
Máximo Ugldos Alvarez.—Una vi- ' 
fia, h jy tierra, en Vlllacé, el Mata- >. 
gadlo, hace 51 áreas y 38 csntl-
áre»s linda O , senda; M . , adl1; P., ; 
D. Telesforo Vozi i , y N , adll de Ja- ' 
cinto Malagón; ca pitalizada en 440 
pesetas, valor para la subasta 295 
pesetas y 54 céntimos. 
Mlcae.'a A'onso.—Una v l l i , en ; 
Vlllncé, al Mmgidlo . hice 50 áreas 
y 26 centláreas: linda O.. Miguel 
Merino; M. , senda de canal de León; 
P, y N . , camino de Benamarlel; ca-
pitalizada en 160 pesetas, valor pa-
ra la subasta 106 pesetas y 67 cén-
timos. 
M'gue! Barrera.—U,ia vlfls, en 
Vlllacé, a la Horca, hice 54 áreas y 
24 centláreas: linda O., Vicen/e Vi-
vas; M- , Paicnal Colchsro; P.,[Ber-
narda Vivas, y N , adli; capitalizada 
en 220 pesetaa. Valor para la subasta 
146 pesetas y 67 céntfmos. 
Manuel Gutiérrez Vivas.—Una 
huerta, en Vlllacé. al camlnodeLsón, 
hace 8 áreas y 56 centláreas: linda 
O., barriales; M- , herederos de Ju- ' 
llán Casado; P „ dicho camino, y 
N . , Jo té Monllel; capitalizada en 
100 pesetas, valor' para la subasta 
66 aesetas y 67 céntimos. 
Nicolás Marín Csmligo.—Um 
vina, en Vlllecé, a la senda de la 
Barca, hsce 51 áreas y 36 centl-
áreas: linda O., Luis Pellltero; M , . 
oimlnc; P., senda, y N . , Dionisio 
Prieto; capitalizada en 520 pesetas. 
Valor para la subasta 213 peseta* y 
34 céntimos. 
Narciso Aparicio Garda.-Una 
Vina, en VI Incé, a laa Sillares, baca 
25 áreas y 68 erntiáreac linde O. f 
M . , Alejo Martlntz; P., camliio de 
carboneros, y N , senda; capitali-
zada en 160 pesetas, Valor para la 
subilla 106 pesetas y 67 céntimos. 
Otra, en dicho término y sitio, ha-
ce 17 áreas y 12 centláreas: linda 
0 . , M . y N . , adlles, y P , ctmlr.o do 
carboneros; capltellzada *n 80 pá-
selas, valor para la subaita, 53 pá-
selas y 31 céntimo?. 
Pedro del Rio Gírela.—Una Villa, 
en Vlllacé, a la Traviesa, haca 54 
áreas y 24 centlárea»: llndaO., Ven-
tura Bsrdejo; M , Rjpertu Pintor;. 
P-,caminodttCKboneros.y N . . adll; 
capitalizada en 200 pesetas, valor 
para subasta 135 pesetas y 34 cén-
timos. 
Pascuala González Prieto —Una 
tierra barrial, en Vlllacé. a Priorea, 
hace 25 dreas y 68 centláreas: (Inda 
O., Juan Alonso; M , pradera o ca-
mino; P., Luis Muttfncz, y N . , se-
flor Marqués de K ceftlces; capitali-
zada en 300 pesetas, Valor para la 
aubasta 200 pesetas. 
Pedro Llamas Prieto.—Una tie-
rra, en Bsnam-iri-.l, a Pasafuellea, 
hice 51 áreas y 36 centláreas: linda 
O., Catalina Cabillas; M , senda; 
P-, herederos de Jo té Sánchsz, y 
N. . Luis Cano; capitalizada en 440 
pesetas, valor para la subasta 295 
peaetas y 34 céntimos. 
Pedro Aparicio Torrea.—Una vi-
fia, hoy tierra, en Vlilacalviol, al Re-
coibo, hace 34 dreas y 65 cerní-
áreai: linda O., Ladislao Alonso; 
M . , Juan G írela; P., cerra, y N . , 
Marcos Moián; capitalizada en 2Ü& 
pesetas, valor para la subasta 155 
pesetas y 54 cémlmos. 
Una tierra, en Benamarlel, a Ca-
nal del Aguila, luce 77 áreas y 4 
centláreas: linda O., Emilio Herre-
ro; M . . Segundo Santos; P , here-
deros de Luis A V¿rez, y N . , O. Jo-
sé Sánch-z, de León; capitalizada 
en 200 pesetas, Valor para la subas-
ta 133 pesetas y 34 céntimos. 
Maila Santüt Pozuelo luán.—Una 
Viña, en Vlllacé, a Canal de Car» 
dlel, hace 8 áreas y 56 centláreas: 
linda O., Jerónimo Prieto; M . , adll; 
P. y N . , Hipólito Martínez; capita-
lizada en 40 pesetas, v.ilor para la 
subasta 26 pesetas y 67 céntimos. 
Salvador Rodríguez Ramos.—Una 
viña en Vlllacé, a Mategos, hace 8 
áreas y 56 centláreas: linda O. y P., 
adlles; M , senda de la Traviesa, y 
N . , F.anclsco Prieto; capitalizada 
en 40 pesetas, Valor para la subasta 
26 pesetas 67 céntimos. 
Otra, en dicho término y sllto, y 
de Igual cabida; linda O., Segundo 
Flórez; M. y P., adlles, y N . , Pran-
dsco Prieto; capitalizada en 40 pe-
setas, Valor para la subasta 26 pe-
setas y (7 céntimos. 
Sergio Ferraso González.—Una 
Villa, en Vlllacé, a Monte Aragón, 
hice 12 áreas y 17 centláreas: Itala 
O., Vicente Vivas; M . , Timoteo 
Calve; P., adll, y N . , Alejo Prieto; 
capitalizada en 80 pesetas, valor pa« 
ra la «ubaita 55 petetn y 54 cén 
tlmoi. 
Tomái Montlel Lóptz.—Un adll, 
en VIHacé, a lai Perdiguera!, hice 
34áreM y 24 ccntMreat: linda O., 
MarCa CaiVo; M. , adll; P., Tlmotw 
Malegón, y N. , herederot de Ber-
nardo Catado; capitalizado en 160 
peietes. Volor pero la tubaata, 106 
pesetas í 67 cénilmos. 
Pueblo de Valle j o 
Marcelino Casado.—Un barclllar, 
hoy tierra, en VlllacalVIel. al Verde, 
hac*22ár fa iy 40 centláreai: linda 
O., Manuel AWarcz; M . , Venancio 
A!verei; P., Ciscar Fernández, y 
N . , senda; capitalizada en 280 pe-
setas, vítor para la subasta, 135 pe-
setas y 34 céntimos. 
Vecinos de León 
Felipe Rojo López.—Una tierra, 
en Beoamarlel, a Pasafuelles, hace 
Sircas y 56 cendáreei: linda O., 
Vlctorlo Rtbolio; M . . aenda; P., 
Francisco Rodrigaez, y N . , Perfecto 
Sánchez; capitalizada en 60 pese-
tas, valor para la subasta, 40 pe-
setas. 
UÍI adll en VIHacé. a las quemadas 
oabrejjtel, hice 8áreas y 56 cent)-
áreas: linda O., Euttblo Montlel; 
M . , adll; P., Pedro González, y N . , 
senda; capitalizado en 60 pesetas, 
valor para la subatta, 43 pesetas. 
Felipe Pérez A'varez.—Un huer-
toen VlllacalViei, al Chafar/1, hace 
2 áreas y 14 cenlláreai: linda O., 
M . y N . , casa de Pantaleón Alonso; 
capitalizada en 23 pesetas, valor pa-
ra la subasta, 15 pesetas y 34 cénti-
mo'. 
Una tierra, al Ejido de San Este-
ban, en VlllacalVIel, hice 25 áreas y 
68 csntldreas.'lindn O . Angel Mar-
tínez; M . , Elido; P.. Antonio Fer-
nández, y N. , Doroteo Careta, ca-
pitalizada «n 160 pesetas, Valor 
pera la subasta, 1C6 pesetas y 67 
céntimos 
Pueblo de Farbaltes 
Clemente Mlguélsz.—Una tierra, 
tnBenomarlel, y »ltlo dé los toml-
llatís. hice 17 áreas y 12 centi 
áreas: Iluda O., mojoneras; M. , An-
gel AlVarez; P., José Mach Alomo, 
y N . , roys; capltnllzada en 120 pa-
letas, valor para la subasta, 80 pe-
setas. 
Emeterlo Mlguélez Rey,—Una 
tierra puesta bacilloi americanos, 
eu Benamariel, a la dehesa, hace 17 
áreas y 12 centiáreac linda O., don 
Pedro Miñambres; M. , Ensebio Al-
vvez; P., senda de servido, y N . , 
Gregorio AlVsrcz; capitalizada en 
120 pesetas, valor pera la subasta, 
80 pesetas. 
Pueblo ¿e Villibañe 
Lula Alverez Ordás.—Una tierra, 
en VlllacalVIel, y sitio de la huerta, 
hace 17 áreas y 12 centláreas: ¡inda 
O., csmlno real; M . , Longlnos Cu-
biUas; P . ,D. Jsaquin L6pez Rebles, 
y N . Nemeilo Garcd, capitalizada 
• n 160 pesetas, valor para la subas-
ta IOS pesetas y 67 céntimos. 
Nemesio Jetares.—Un barrial, en 
VlllacalVIel, al pontón délas eras, 
hace 34 áreas y 24 centláreai: linda 
O., cerro; M. , Joaquín Léptz Ro-
bles; P.. carril, y N . , Manuel Mar-
cos; capitalízalo en 200 pesetas, va-
lor para la subasta 133 pesetas y 54 
céntimos. 
U.ta tierra, en dicho pueblo, a iaa 
era» o camino real: linda M.t Braulio 
Casado; P., Alejandro Montlel, y 
' N . , D. Joaquín L i p t z Reb'es, haca 
- 25 áreas y 56 centláreas; capitaliza* 
1 da t r 160 pesetas, Valor para la su-
basta 106 pesetas y 67 céntimos, 
j Narciso Fernández.—Une tierra, 
| en VlllacalVIel, y sitio de la laguna j 
< grande, hace 25 áreas y 68 ccntl- i 
i áreas: linda O., la laguna; M. , adll; 
,'P., J-icInto Guerrero, y N . , ejido, 
( capitalizada en 160 pesetas, valor para la subasta 106 pesetas y 67 : 
céntimos. 
Pueblo de Benazoibe 
Andrés Ordás Rey.—Una tierra, 
O., Tomás Martínez; M . , Vicente 
Pérez; ?., adll, y N . , Pedro Fernán-
dez, capitalizada en 160 pesetas, 
Valor para la subasta 106 pesetas y 
67 céntimos. 
Pueblo de Valdivimbre 
Manuel AlVarez A'onso—Una Vi-
lla, en Benamariel, a las Tironas, 
hsce 4 áreas 28 centláreai: linda 
, O. y N , cuesta; M . , José AlVarez, 
; y P., adll, capitalizada en 40 pese-
í tas, valor para la subasta 26 pesetas 
' 67 céntimos. 
Teresa Antlmlo—Un barrial, en 
< 17 áreas 12 centláreas: linda O,, 
] cerra; M , Trinidad Antlmlo; P., 
j Bernardo Párez, y N . , Alejandro 
' Montlel, capitalizado en 200 pese-
i tas, valor para la sabana 135 pe-
í setas 34 céntimos, 
j Pueblo de Palacios de Fontecka 
i Teodoslo Trapote Morán—Una 
1 Villa, en VlllacalVIel, a la Mita, ha-
£ Z \ \ k l «^•,lMo0eT.tae., ^ l n ^ ñ S S ^ ^ M Í Q . t 
¡ M ; C - J Urueha; | 
en Benamariel, a Iaa barreras, hace ! VHIscaiblal, a los da la Igieila, hica 
10 áreas y 60 centláreas: linda O., - '•* x 0 — "-J- " 
camino; M . , Cruz Nava; P., Lucia-
no Alonso, y N . , Berncbé Alonso, 
capitalizada en 60 pesetas, Valor 
para la sub ista 40 pesetas. 
Mateo Martínez Ordás.—Una vi-
lla, en Benamariel, a las.Marlbian-
cas, hice 25 áreas y 68 centláreas: 
HndaO., adl ; M . , BaliasarRey; P., 




Otra Villa, a las Candelas, en di-
cho puebio, haca 17 áreas y 12 cen-
tláreas: linda O . Fabián Martínez; 
M . , Valentín AlVarez; P., Juana 
Santos, y N . , Miguel Ordás, capi-
talizada en 120 pesetas, valor para 
la subasta 80 pesetas. 
Moteo Garda Rey.—Una tierra 
puesta de barclllos americanos, en 
Villacalblel, y sitio de ios carbone-
ros, hace 42 áreas y 80 centláreas: 
linda ü . , Maximino Ccmbrano*; M . , 
JÜÚS Alvarez; P., Lúperclo NaVa, 
y N . , adll, capitalizada en 240 pe-
setas, valor para la subasta 160 pe 
setas 
Pedro del Barrio Ginzélez.—Una 
tierra, en Benamariel, a la encima 
capitalizada en 120 pesstas, valor 
para la subasta 80 pesetas. 
Pueblo d t San Mil ldn de ios Ca-
balleros 
Brígida Martínez Palillero—Una 
tierra arroto, en VIHacé, a la Ponce-
lla, htee 2 áreas y 14 centláreas: 
linda O., Miguel Cubillas; M. , Ge-
naro Martínez; P., pradera, y N . . 
Manuel Merino, capitalizada en 20 
pesetas, valor para la subista 13 
pesetas 34 céntimos. 
Una tierra en dlctn término, al 
poza Felipe, hice 25 áreas y 68 
centláreai: linda O., Mlgael Cabi-
llas; M. , Genaro Martínez: P., Rie-
go Chlqul o.y N . . María Martínez, 
d. l monte, hace 17 áreas y 12 cen-1 capitalizada en 160 pesetas. Valor 
liáreas: iluda O., Axtoniu Ordás; 
M , Eicolástlca López; P., adll, y 
N . , José María Alonso, capltalizadn 
en 8U pesetas, valor para la aebas-
ta 53 pesetas y 33 céntimos. 
Otra, en dicha término, a Canal 
de Arena, luce 17 áreas y 12 centl 
áreas: liKda O., M . y P., senda, y 
N. , Rbbadlilo, capitalizado en 80 pe-
setas, Vilor para IB subasta 55 pe-
setas y 33 céntimos. 
Ssiurnlno Ordás Valleje.—Un 
prado, en Bínamartel, a la, callada, 
h iceSáreas y 56 centláreas: linda 
O., José Tranche; M . . Marcelino 
Bsneitez; P , Igaado Gsrda, y N . , 
José Tranche, capitalizado en 60 
pesetas, valor para la subasta 40 pe-
setas. 
Pueblo de Cembranos 
Veremundo Rodríguez.—Una vi-
lla, en Benamariel, a Valdecabreros, 
hace 34 áreas y 24 centiáreai: llnaa 
O., Gregorio A'.onso; M . , Silvestre 
AlVarez; P., Víctor Ordás, y N . , 
Bernardo Ordás, capitalizada en 260 
pesetas, valor para la sabatta 175 
pesetas y 34 céntimos. 
Pueblo de Villademor de la Veta 
Victoriano Montlel.—Una vlfla, 
en VIHacé, a la cuesta, hace 30 
áreas y 26 centláreas: linda O., ca-
mino de León; M y P., camino de 
Valdevlmbre, y N . , Miguel Cubi-
llas, capitalizada en 20U pesetas, 
Valor para la subasta 133 pesetas y 
34 céntimos. 
fneMo lie Zuares 
José de la Rasa,—Una tierra, en 
VIHacé a la senda de la estaca, ha 
para la subuta 106 pesetas 67 cén-
timos. 
Un barclllar, a Campazas, hice 34 
áreas y 24 centláreas: linda O. y 
N . , Ladislao Alonso; M , M'guel 
Cabillas, y P., camino de Valdevlm-
bre; capitalizado en 163 pesetat.lva-
lor para la subasta 108 pesetas 67 
céntimos. 
Pueblo de San Pedro de Bereianos 
Antonio Tejador.—Una tlerr* en 
VlllacalVIel, a las piedras, hice 17 
áreas y 12 eentiárear: linda O., Ca-
yetano Blanco; M. , camino; P., Je-
sús Alvares, y N . , Domingo Casa-
do; capitalizada en 120 pesetas, va-
lor para la subasta 80 pesetas. 
Otra, en dicho pueblo, a sobre el 
agua, hics 17 áreas y 12 centláreas: 
linda O., senda de la cabafls; M . , 
Felipa Cublilas; P., María Cruz 
Garda, y N . , Angal Martínez; capi-
talizada en 200 pesetas, valor para 
la subasta 133 pesetas y 54 cénti-
mos. 
Pueblo de Fresno de ta Vega 
Félix A teaga Bodega.—Una tie-
rra, en Benamariel, a les quiñones, 
hace 42 áreas y 80 centláreas: linda 
O., Juan Aparicio; M , Pedro Gue-
rrero; P., con el lio, y N . , Santiago 
Bodega; capitalizada en 5C0 pesetas, 
valor para la subasta 335 pesetas y 
34 céntimos. 
Pueblo de Villalobar 
Angel Nafa.—Una Vlfla, en Bena-
mariel, a Canal de Sordos, hace 17 
áreas y 12 centláreas: linda O., el 
valle de Canal de Sordos; M . , adll; 
ce 25 áreas y 68 centláreas: linda P., Rabadlllo.jy N , Adrián Alonso; 
capitalizada en 120 pesetas, Valor 
para la subasta 80 pesetas. 
Otra, a Canal de Vil ld i , h'ce IT 
áreas y 12 centláreas: linda O , | g . 
nado Baro; M . , Dar si M*rtfnex¡ 
P., Fidel Casado, y N . , camino; ca-
pitalizada en 120 pesetas, Valor para 
la subasta 89 pesetas. 
Agustín AlVarez.—Una Viña, en 
VIHacé, a Canal de Cordial, hace 25 
áreas y 56 centláreas: lindi O , Ata-
naslo Rodríguez; M . , senda da ser-
vicio; P., José Pellltero, y N . , (Sa-
bino Fernández; capitalizada en 220 
pesetas, valor para la subasta 146 
pesetas y 67 céntimos. 
Agustín Blanco.—Una tierra, « a 
Benamariel, a los prados redondos, 
hace 8 áreas y 56 cantláreas: linda 
O., Remigio AlVarez; M . , Rabadt-
llo; P., ia raposera, y N . , Víctor 
Ordái; capitalizada en 60 pesetas, 
valor para la subasta 40 pesetas. 
Otra, a Torrevdllena, hice 8 áreas 
y 56 centláreas: linda O., carretera; 
M . , camino del Canal úe León; P,r 
Aquilino Casado, y N . , Policarpo 
Novoa; capitalizada en 60 pesatas, 
v ilor para la subasta 43 peseta i . 
Dionisio Alvsrez Alonso.—Una 
(Ierra barrial, en Bsaimirlal, al 
Aguazo, hice 4 áreas y 28 centl-
áreas: linda O., Dionisio A Varez; 
M . . Luis AlVarez; P , Eduardo A l -
Varez. y N , se Ignora; capitalízate 
en 43 pesetas, Vaior para la subaste 
26 pesetas 66 céntimos. 
Otra, a los picones, h ice 12 área* 
y 17 centláreas: linda O., Miguel 
Ordás; M . , camino; P., Conrada 
Alv¿rez, y N- , camino; capitalizad» 
en! 120 pesetas, valor para ia suDas-
ta 83 páselas. 
Otra, a Canal de Sordos, hice 19 
árees y 26centláreas: linda O., ca-
mino; M , Valentín AlVarez;P. y N . , 
se ignora; caplta izad* en 160 pesa-
tas, valor para lasubista 106 pesa* 
tas 67 céntimos 
Otra, en término da Villacaiviel, 
hace 19 áreas y 26 centláreas: Unte 
O., RaimundoBaneitaz; P., Gregi-
rlo Atvarsz; M . y No sa Igiora; ca-
plta'izada en 160 pesetas, valor pa-
ra la subasta, 106 pesetas 67 cénti-
mos. 
Eduardo AlVarez.—Una tierra, en 
Benamariel, a Canal de Arena, haca 
17 áreas y 12 centláreas: linda O. , 
Policarpo Novoa; M . y N . , Santiago 
Rey, y P., Amallo AlVarez; capitali-
zada en 120 pesetas, Valor para la 
subasta 83 pesetas. 
Otra, al Aguazo, hice 17 áreas y 
12 cectláreas: linda O., Dtonisia AK 
varez; M . , Agustina Miñambres; p . , 
SaVurlno AlVarez, y N . , Ladislao 
AlVarez; capitalizad.! en 123 pese- •' 
tas. vaiorpara la subasta 83 pesetas 
Enrique Vlilalbi F.órcz. —Una tie-
rra, en Benamariel, a Canal de Are-
na, hace 4 áreas y 18 centláreas; 
linda O., camino; M . , Maximino 
Ordás; P., Luis Caito, y N , Ma-
nuela Garda; capitalizada en 60 pe-
setas, Valor para la subasta, 40 pe-
setas. 
Gabriel Alonso.—Ua prado, en 
Banamarlel, a los prados redondos, 
hace 8 áreas y 56 centlároas: linde 
O., Santiago Rey; M . , Máximo Mar-
tínez; P. y N . , cañada de Carbajal; 
capitalizado en 80 pesetas, valor 
para la subasta 53 pesetas 34 cén-
timos. 
Una tierra, a Ir- barreras, hace 
51 áreas y 36 centláreas: linda O . , 
camino; M . , Cesáreo AlVarez; P., 






• r i ; caplUHnto en 520 ptselu, Va- * 
lar pan la wbaita SIS peiataa 54 
•«Unaot. 
Inéa A:«ar«z Aloaio.- Una tierra, 
« a Bcmmailai. a la carretera o ba-
ittrM, hice 85 í i e i» y 64 ctntl-
t n t t : Unir O., carretera; M., Jnaa 
Callo; P., R£,bt4m», y N., Dimita 
Altares; capttalluda en 200 peM-
tM, «alor para la lobeita 135 pea*-
U t 54 céatlmoa. 
. Otra tierra, al oamUm nal, beca 
' 4S4*eat y l4ceiit<irtai: 'ljiHta O. , 
camino ical; M.. Leonardo AlVarez; , 
^ . carretera, y N.. Enrique Akmao; 
capitalluda en Í60 petetai. Valor : 
Mra nbuta 175 petetai y 34 c ío- ' 
áraei: linda O., Vlctorlo Rebolto; 
M. y ? . , Andréa Or<áa,y N., B)ldo, 
capltaltado an 40 petetu. valor 
para la nbitta 86 paaetea y W cén-
tlmoi. 
RomaaMó Mtrcoi.—Una vida, en 
Benamarlet, a las pledrai, luce 17 
¿reai y 11 centliren: linda O., Latí 
Caflo; M., Ramiro Alvares; P., An-
tanlho Alvareíi y N., mojoaerai. 
capttaltekdá en 80 peutu, valor 
para la Mbaita 55 paaetaty 34 cén-
Juan Mlflüélex Jsbares.—Una tie-
rra, en Benamirlel, al ABntzo, hace 
6 <iett y 48 crntifreai: Urda O., 
Víctor Ordái; M-, Nlcemedei Re-
dondo; P., Vicente Callo, y N., 
Ceaitantlno Alema; capitalizada en 
60 petetai, valor pira la aebiata 40 
Jato aor.ziles.-Una vina, en 
Vlllacalvleli a loa Largo», btca 54 
ÍKaay84centiireav. linda O., ca-
nino de Ledn; M., senda; P., Loa-
Stnot CBWIM, y N., Catalina Al-
vares; capitalizada en SOO paletas, 
valor pira la sabaita 800 petetai. 
Jote Martínez.'—Una I/erra, en 
Benamirlel, a loa pradoi redondos, 
twcetdreaty 48 centldreatt-llnda 
O, , camino de servicio; M.. Rtmlro 
Mvarez; P., Jmn Callo, y N., Justo 
Ordds; capitalizada en 80 pesetea, 
valor pira la tabella 55 pesetas y 
55 céntimos. • 
• Otra, a Canal de Sordos, haca 
IT áreas y 12 céntféreai: linda O , 
J o t i María Alonso; M.. camino: P., 
José Alvares, y N., Baltasar Rey; 
capitalizada en 800 patetas, nlor 
pan la ubasta 153 paaetaa y 54 
ctetlaH». 
Otra, el camino da San Mllldn, 
haca 17 iress y 18 antldre»: linda 
O . , e-mino; M., Jaww Smtoi; P., 
José Malla Alomo, y N , Enrique 
A'enio; capitalizada en SOO petetu. 
valor para le lubasta 135 pesetas y 
34 cénllmo». 
Joté Gircia.—Un barrial, en Be-
aamrlal, a Canal de Agdlla, haca 
17 Areas y 12 centldren: lindo O., 
Carlos Citado; M., Qablno Aton 
ao; P. Luis Cbamcrro, y N., sendi; 
capitalizado en 120 pesetas, Valor 
para la tubatta 80 pesetas. 
José Blanco—Una Villa, en Bena-
•aarlel y slUode encima del monte, 
hace 54 dreas 24 centiireai: linda 
O., Alt jo Martínez; M., Lult Caflo; 
P. , RMfmando Perndndts, y N., Bel-
tasar R< y, capitalizada en 240 pete-
tai, valer para la subatta .160 pe-
setas. 
Martin Martínez—Una tierra en 
Benamarlel, a Torrevallena, hace 
17 áreas y 12 cenlláreat: linda O., 
carretera; M-, Segundo Santot; P., 
camino, y N.. Tomás Alvarez. capí-
talluda en 800 pesetas, valor psra 
la uibaita 155 pesetas y 54 cén-
Pascnsl Qercla.—Una tierra, en 
Benamarlel, a Valdewbrercs, hace , 
12árees y 17 cenllérees: linda O., • 
Pío Martínez; M., Lnperclo NiVa; 
P., Rtbidlllo, y N., Emamo Guerre-
ro, capitalizada en 140 pésetu, va-
lor pera la ttibnta 83 pesetas y 34 
céntimo». 
Pablo García Mnilnez.—Un pra- ¡ 
do. en Bananurlel, a loapndoa re- > 
doadot, hice 2 áreaa y 14 cenU- < 
URBANA 
Vteinok de ViUoeí 
Angel Nava Garda.—Una casa 
an VUlacé, a la cal a de la Revuelta, 
núm. 1: Dada frente, calle; derecha, 
hereda oí de Francisco Atonto; Iz-
quierda y espalda, con loa mismos; 
capitalizada an 175 pesetas, valor 
pera la subasta, 1)6 pesetas y 67 
céntlmoa* 
Bóntfaclo Martínez Garda.—Una 
cata en Vlllacé, a la calla raai, n.'i: 
linda frente, calla Real: derecha, 
Santiago 'Ordis; Izquierda, calle da 
leí Bcdegis, y espalda, dfchi'calfe; 
capitalizada en 125 petetai, Valor 
para la subasta, 85 petetai y 54 
céntimos. 
Pranduo Rodríguez Oomlrguez. 
Una casa en Vlllacé, calle de las 
Coevas, ndm. 4: linda derecha, Gre-
gorio Caaado; Izquierda, Ladislao 
Alonso, y etpalda, '.calle de ¡a Igle-
sia; capitalizada en 125 pesetas, va-
lor para la subasta, 83 pesetas y 34 
céntimos. 
Genaro Martínez Pellttero.—Una 
casa en VUlacé, calle de la Puente, 
ndm. 3: linda derecha, Gregorio Ló-
pez y calla Rectoral; Izquierda; Ma-
ría Marcea, y a i pal da, D.* Tomasa 
Potadllla; capitalizada en 275 peta-
tai; «alor para la tabasta 185 pese-
taa y 34 céntimos. 
Santtiga Ordás Pérez.—Una ca-
ía majada, en VUlacé, calle de la 
Qolntane: linda O.. Manual Alvarez 
y heredaros de Agostía Stgurado; 
P., con lai cuevai; M. y N., campo 
de concejo; capitalizada en 125 pe-
setas. Valor para la tubatta, 85 pe-
setea y 54 céntlmoa. 
Vicente Ganso.—Una casa, an 
Vlllacé, a la calle da laa Bodegaa, 
ndm. 8: linda dencha, luana Bode-
ga; Izquierda, Antonia Ordii, y ea-
palda, calle del Bitanco; capitaliza-
da en 125 petetai, valor para la sa-
basta 85 patelas y 54 céntlmoa. 
Vecino d t SiUacalvitl 
Saturnino Ordis Pérez—Una ca-
sa, en VlHacaivlel, calle de la Emil-
ia, tita. 5: linda derecha y espal-
da, Santoa Gaicla; izquierda, calle 
Real, capitalizada en 125 pésetes. 
Valor para la tubitla 85 petetaa 34 
céntimos. 
Vecinos de Benamariel 
Juan Aparldo Torres—Una cata 
en Benamariel a la calle Real, nú-
mero 20: linda derecha, Joté Trin-
che; izquierda, Vicente Cublilss, y 
espalda, calle del Rio, cipitalizada 
en 185 pesetas, valor para la subas-
ta 83 pissit's 54 c'éntlmoi. 
Minuel Rey Ordás.—Una casa, 
en Benamerlel, a la calle Real, nú-
mero 18: linda O., calle de) Río; M., 
Lorenzo Rey; P., calle Real, y N., 
Vicente Cublilat, capitalizada en 
275 pesetas. Valor para la tobas ta 
183 petetaa y 34 céntimos. 
Vecino de Villamañin 
Joté Toral A'vares.—Una casa. 
en VUlacé, hoy loa toeloe, a la calla 
da laa Cnevat: Hada O. y M., dlcbe 
calle; P., btrederos de joUane Ca-
sado, y N., herederos de Lula Mir-
tintz y Desiderio CeWHaa, captta-
iissda en 275 pesetas, velorparala 
subasta 185 pesetas y 54 Céntimos. 
• 2.* Que loa deaderei o su* cea-
ttbaUentet, pueden librar laa fin-
cae, hasta el memento de celebrar la 
subasta, pagando al principal, recar-
gos, costas y demáa gastes del 
5.* Que les títulos da propiedad 
de los inmuebles están da manff ins-
to en esta elldna hasta el día de la 
celebracldf» de aquel acto, y que loa 
llciiadores deberán ceitfermarte con 
ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 
4. " Que será requisito Indispen-
sable parq tomar parte en la subasta, 
que los lldtadarea depositan previa-
menta en la mese da la presidencia 
el 5 por 100 del Valor liquida de los 
Manes que intenten rematar. 
5. * Queeaebllgeddndel rema 
tinte entregir en el acto la dittren-
cii entre el Importe del depósito 
constituida y el prado de la adjudl-
csddñ;y 
8.* Que al hecha ésta no pudie-
ra ultimarse la Vanta por negarse el 
adjudicatario a la entrega del preda 
del remata, se decretara la pérdida 
del depdslto.que Ingresará en laa ar-
cas del Tesoro pdblica. 
Vlllacé 2 de enero de 1920.-Juila 
Llamas.—V.* B.*: El Arrendatario, 
M. Mezo. 
poblaciones de Castilla la Vieja y 
demás reglones de la Península, 
hacen dé la mlrmá uno de los me/a-
res pantos para que los concurren-
tes puedan ti«8«t a ella con facili-
dad, y loa Vendedores cuenten coa 
la casi seguridad de poder vendet' 
los garados y demás queexporgsa 
a la Venta. 
No devengan derechos da ningu-
na clssa las comprit y ventas que 
sa hicieren ' durante loa días de 
fula, quedando exentes del pego, 
de arbitrios todas las mercancías 
y ganadot de cualquiera cíese que 
tueren que concurran a la mismo. 
Los sillos designado* pan la co-
locación del ganado, son:' Vacuno,! 
en el Sitio qu» semanalmente se ce-
I lebra el mercado del mltmo; mular, 
caballar y "tnil, en la plaza de San 
Andrés y Ronda déla nrisma; lanar 
y cabrío, plizs de los Aliados (antea 
del Rollo) y la da las Cemlcerles; 
Solibios garañones, pieza 'de Santa lerlne, y laa demds mercencita en 
los elUOB que en loa mercados tema-
nales se hacen sus tramacclonet. 
A los concurrentes a dicha feria se-
les proporcionará toda dase da co-
modidades, asi como pare el ganado. 
Los premios deslgaadoe por la 
Comltíon encargada da la org-miza--
dóir de esta ffría, te Varán en pro-
gramas que al efecto ésta formar* 
y hará público. 
Valencia de Don Juan, a 15 de di-
ciembre 4e19l9 ,»El Alcalde, Enta-
blo Martínez. 
Requisitoria. 
González Pietro (Boteblo), hijo 
de Maximino y de Gregorie, natural 
de Sahagd». Ayuntamlenia de Ídem 
(León), soltero, minero, de 23 silos 
de edad, ettatara se Ignora, pelo 
rublo, ojos azulea, nariz regular, bo-
ca Idem, baibllamplflo, frente espa-
dóte , producddn buena, último do-
micilio Sahagúai procesado por de-
sardón limpie, comparecerá en el 
plazo de treinta días inte el Juez 
Instructor del RegMeafo Infantería 
de Burgos, núm. 3«, Alférez don 
José González Garda; en León. 
León 5 de enero de 1930 —61 Al-
férez Juez Inatructor, Joté Gonzá-
lez. 
JUZGADO 
Feria i e Va'encia de Don Juan 
El Ayuntamiento de esta villa, 
capital de partido, en la prevínola 
de León, situada en le fértil ribero 
del rio Esta, en oso de laa atribu-
ciones que le conceda la ley Muni-
cipal vigente, acordó la creación 
de aña feria de toda dase de gana-
dos y demás espedes, que se 
celebrará en este pcbladón el 
jueves y viernes antes del domingo 
de Carnaval, y. el sábado víspe-
ra de dcmlngo d'. Carnaval, y es-
te mismo dia se celebrará otra 
dé pollinos gartHoner, y éstas ten-
drán 'logar todos los ailot, celebrán-
dose en el próximo en los días 12, 
15, 14 y 15 del mes da febrero del 
alio de 1820. 
Las circunstancias de bailarte etta 
'Villa en el confín de loi Oteros del 
Rey, que Unto gañido necesita pa-
ra leí laborea igricolai. la Vega y 
el Páramo, su prcxlmldad e Cam-
Vos, y estar en el centro de donde 
sa cria el pollino gweflón, las bue-
nas vías de comunicadón que la po-
nen en contacto con las principales 
Don Fernando Qsrralda y Calderón, 
Juez de Instrucción de L iVtd l Ia 
y tu partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
' Que en turnarlo que Instruya con al, 
núm. 101, de este «fio, por muerte 
de nn hambre al parecer pordiose-
ro, en el pueblo de Oceja, Ayunta-
miento de La Erclna, en esta parti-
do, ocurrida el 17 del actual, cuyas 
sellas son laa siguientes: Colar 
blanco, barba y pelo blanco; boina 
negra, pantalón de pallo rojo, ame-
ricana de corte, tapabocas grande 
acuarterpnado, elástico encamado, 
camln negra con lat Iniciales G . A. , 
atcsrplnes de calla, calcetines blan-
cos de tena, colegial negro, cinto de 
cuero, almadreflas, paraguat, un zu-
rrón da piel, cacha, dos navajas ga-
llegas, una bolsa con 4,50 pesetas, 
dos pipas, un paflualo de mino, he 
acordado expedir el pruente, a fin 
de que i l hubiere alguna persona 
que pueda dar algún dato pare la 
Identificación de dicho cadáver, se 
persone ante este Juagado en el tér-
mino de treinta días, a contir desde 
ts publicación del presente en el BO-
LETÍN OWCIJU. í e esta provlrcla. 
Dado en La Vecllla a 22 de di-
ciembre de l919.=Fernando Qs-
rralda,—Hlglnlo Morán. 
LEON 
Imp. de la.DIputadón provlndal 
